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21 1 .
H .  s h i t a r a  a n d  A .  A k a s h i ,  M o i s t  t o n g u e  o v e r  J a p e n  i n  B a i - u  s e a s o n ,
J a p .  p r o g r .  c l i m a t 0 1 .  N O . 3  ( 1 9 6 6 ) ,  P . 1 4 .
1 2 .
H .  s h i t a r a ,  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  m i n u s  d e v i a t i o n  i n
S u m m e r  a i r  t e m p e r a t u r e  i n  J a p a n ,  J O P .  p r o g r .  c l i 血 a t 0 1 .  N O . 3  ( 1 9 6 の ,
P . 4 6 .
1 3 .
H .  s h i t a r a ,  A l r  t e m p e r e t u r e  l n  s u m m e r  o n
F u k u s i m a  p r e f e c t u r e ,  s c i '  R e p .  T o h o k u  u n i v ,
1 4 .
H .  s h i t a r a ,  T h e  a i r  t e m p e r a t u r e  f l u t u a t i o n  i n  A s i a  i n  w i n t e r  v i e w e d
f r o m  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d e v i a t i o n  s i g n ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v .  G e o g r .
N O . 1 7  ( 1 9 6 3 ) ,  P . 5 3 .
H .  s h i t a r a ,  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  o f  m i n u s  d e v i a t i o n  i n
S u m m e r  a i r  t e m p e r a t u r e  i n  J a p a n ,  J a p .  p r o g r .  c l i m a t 0 1 .  N O . 5  a 9 6 9 ) ,
P . 5 .
H .  s h i t a r a ,  T h e r m a l i n n u e n c e  o f  t h e  上 a k e  l n a w a s h i r o  o n  t h e  l o c a l -
C l i m a t e  i n  s u m m e r  d a y t i m e ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v .  G e o g r .  V 0 1 . 1 8
( 1 9 6 9 ) ,  P . 2 1 3 .
H .  s h i t a r a ,  o n  w i n t e r  d a y s  a n d  i c e  d a y s  a n d  i n  J a p a n ,  s c i .  R e p .
T o h o k u  u n i v .  G e o g r .  V 0 1 . 1 9  ( 1 9 6 9 ) ,  P . 1 .
H .  s h 北 且 r a ,  E s t i m a r i o n  o f  s e v e r a l  c l i m a t i c  v a l u e s  i n  t h e  f r e e z i n g  s e a s o n ,
J a _ P .  P , o g , .  C H m a t 0 1 .  N O . フ ( 1 9 7 の ,  P . 1 0 0 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
1 8 .
a n d  t h e L a k e  l n a w a s h l r o ,
G e o g r .  N O . 1 6  ( 1 9 6 7 ) ,  P . 6 9 .
1 9 .
H .  s h i t a r a ,  D 北 r i b u t i o n  o f  c l o u d y  o r  r a i n y  w e a t h e r  i n  t h e  n o r t h e r n
T o h o k u  u n d e r  t h e  e a s t e r l y  w i n d  i n  B a i - u  s e a s o n ,  J a p .  p r o g r .  C 1 1 m a t 0 1 .
N O . フ ( 1 9 7 の ,  P . 1 0 3 .
2 0 .
F .  T a n i  a n d  H .  s h i t a r a ,  T h e  d s i s t r i b u t i o n  o f  s n o w  d e p t h  i n  t h e  e a s t e r n
S l o p e  o f  m i d d l e  p a r t  o f  t h e  o u  l n o u n t a i n s ,  J a p .  p r o g r .  c l i m e t 0 1 .  N O . フ
( 1 9 7 の ,  P . 1 0 4 .
H .  s h i t a r a ,  T h e  d i r e c t i o n  o f  p r e v a i l i n g  w i n d  a t  s e n d a i  B a y  c o a s t ,  J a p .
P , o g , .  c l i m a t 0 1 .  N O . 8  ( 1 9 7 1 ) ,  P . 9 3 .
2 1 .
2 2 .
H .  s h i t a r a ,  T h e  d i r e c t i o n  o f  s t r o n g  w i n d  a t  s e n d e i  B a y  c o a s t ,  J a p .
P r o g r .  c l i m a t 0 1 .  N O . 8  ( 1 9 7 1 ) ,  P . 9 4 .
23.H. shitara, A climat010gical study of cloud formation over the Atlantic
during winter monsoon, sate11.& Mesometeor. Res. proj. Res. pap.
NO.103, unlv. chlcago.
H. shitara,1.1Shikawa, R. Kikuchi, H. Maklta and Y. sasaki, on the
micro、scale dlstnbution of the noctual cooling in a sma11 basln, sci.
Rep. Tohoku univ. Geog,. V01.23 (1973), P.163.
H. shitara, climate of Japan, M. Numata, K. Yoshloka and M. kato
(Ed), studies in conservation of naturalterrestrial ecosystems in Japan
(JIBP SYNTHESIS V01.8), P.3.
11. sh北ara, climat010glcal comments on ralnfa11 Caused by typhoons ln
Okinawa, sci. Rep. Tohoku unN. Geogr. V01.25 (1975), P.171.
H. shitara, climat010gy, S. Kiuchi (Ed), Geography in Japan (univ.
Tokyo press), P.65.
K. Hosokawa and H. shitara, Nocturnal air temperature dlstrlbution ln
Urban cente, of sendai city, Jap. progr. climat01. NO.14 (197フ), P.17.
H. shitara, Fifty years of C11mat010gy, S仇. Rep. Tohoku unlv. Geogr.
V01.28 (1978). P.395.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3
30.H. sh北ara, Distributlon of snow accumulation observed in a sma11
Plain, sci. Rep. Tohoku un". Geogr. V01.29 (1979), P.169.
H. shitara,1t is cold, it is hot, but it ls seldom dry, Geoger. Magaz.
V01.52 a98の, P.547.
H. shitara, snowfa11 distribution along the Japan sea coast ln Japan,
24th l.G.C. Main session Abstr.1, P.196.
31.
32.
33.H. shitara, patterns of cloud distribution over the sea of Japan, Jap
Progr. climat01. NO.19 (1982), P.72.
4Π 和 文 論 文
1 . 1 9 四 東 北 地 方 巾 部 に お け る モ ン ス ー ン と 気 温 東 北 地 理  V 0 1 . 2  ( 2 )  P . 6 3
2 . 1 9 5 2  岩 手 県 に お け る 春 季 の 夜 間 冷 却 に つ い て 東 北 地 理  V 0 1 . 4 ( 3 - 4 ) P . 3 7
3 . 1 9 5 5  海 岸 地 帯 に お け る 夜 闇 気 温 の 分 布 解 析 地 理 学 評 論  V 0 1 . 2 8 ( 1 2 ) P . 6 0 9
4 .  1 9 5 5  晧 夜 1 て お け る 気 温 分 布 の 基 本 型 東 北 地 理  V 0 1 . 8 ( 2 )  P . 5 0
5 . 1 9 5 7  气 本 人 平 野 に お け る 夏 季 気 t 品 の 不 連 続 分 布 に つ い て  V 0 1 . 9 ( 3 )  P 、 6 7
6 . 1 9 5 7  広 島 市 の 冬 季 気 温 に 及 ぼ す 建 築 物 の 影 将 地 理 学 評 論  V 0 1 . 3 0 ( 6 ) P . 4 朋
フ . 1 9 5 8  冬 季 中 国 地 方 に お け る 天 気 界 の 出 現 頻 度 分 布 天 気  V 0 1 . 5 ( 9 ) P . 2 8 0
8 . 1 9 5 8  冬 季 に お け る 中 国 地 方 の 犬 気 界 に つ い て 地 理 学 評 論  V 0 1 . 3 1 ( 1 1 )  P . 6 5 5
9 . 1 9 5 9  市 街 地 に お け る 日 中 気 温 の 微 変 動 と 垂 直 変 化 地 仰 学 評 論  V 0 1 . 3 2  ( の
P . 3 1 3
1 0 .
1 9 5 9  東 北 地 方 に お け る 夏 蚕 気 温 の 分 布 解 析 序 説 富 田 先 生 御 退 官 記 念 論 文 集 開
発 に 関 す る 地 理 学 的 諸 問 題  P . 9 4
1 9 6 0  天 気 界 の 多 発 地 帯 を 求 め る 方 法 に つ い て 一 冬 季 東 北 地 方 の 例 一 東 北 地 部
V 0 1 . 1 2  ( 4 )  P . 1 1 5
1 9 6 1  気 候 地 域 の 区 分 に 関 す る 研 究 東 北 大 学 に 対 す る 学 位 訥 求 論 文
1 9 6 3  メ ソ ス ケ ー ル に お け る 気 候 区 界 に つ い て 東 北 地 則  V 0 1 . 1 5  ( 1 )  P . 1
1 9 6 4  湖 風 発 達 時 に お け る 湖 上 の 高 温 域 東 北 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 3 )  P . 1 5 0
1 9 6 4  冬 季 中 国 地 方 西 部 に お け る 局 地 気 流 系 に つ い て 地 丑 肝 斗 学  V 0 1 . 3 P . 2 9
1 9 6 4  ( 1 明 石 章 と 共 著 ) 梅 雨 期 に お け る 日 本 付 近 の 湿 舌 ( 序 報 ) 東 北 地 郡
V 0 1 . 1 6  ( 4 )  P . 1 7 1
1 9 6 6 日 本 に お け る 夏 季 気 温 の 負 偏 差 値 出 現 頻 度 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 1 8 ( 2 )
P . 8 5
1 1 .
1 2 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
1 7 .
18.1966 猪苗代湖上における低温域東北地豊 V01.18(4) P.176
19釘ヤマセのもとにおける東北地方南部の雨天・曇天の頻度の分布
V01.19 (3) P.140
19.
20.1969 春季における平均最低気温と平均終霜日との関係
P.102
21.1969 凍結期闇における若千の気候仙の推定東北地理
1969 ヤマセのもとにおける東北地方北部の犬気分布
P.220
22.
23.1969 (細川幸也ほか4名と共著)仙台市における都市気温の分布とその日変化の
位相(序報)東北地則 V01.21(4) P.198
1970 仙台湾岸における卓越匝U司東北地理 V01.22(2) P.10224.
25.1970 仙台湾伴における強風の風向東北地卵 V01.22(2) P.103
1971 冬の寒さによる日本の地域Ⅸ1分新潟県社会科研究紀要第6集 P.1
1972 寒気氾削誰桝こおける北米東H'冲の雲分布とアパラチャ111脈の地形地学雑誌
ν01.81 (6) P.391
1975 (小川徹と共著)沖縄の上地条件と村落生t舌人対肝斗学 V01.27P.183
26.
27.
5
東北地理 V01.21(2)
東北地理
28.
V01.21 (3) P.123
東北地N! V01.21(4)
29.1976 感樹川_1南飴、r野の村゛,;分布 4剣ヒ1也凹! V01.28(3) P.183
30.197フ (細川4也とル箸)夜闇のビル街における2種類の伺時刻気温分Υh
則 V01.29 (3) P.168
31.197フ(細川辺也と典若)仙台市都心部における夜問の気温分布東北地理
V01.29 (3) P.169
1978 冬季における1_]本海海上の水11'分布水湘四)研究 V01.22(4) P.2
1979 (牧川暁ほか3名と典著)/'敷林からみ九筥城県北部の風東北地理
V01.31 (1) P.80
32、
33.
東北地
63 4 .
1 9 7 9  冬 季 の 日 本 海 上 に お け る 雲 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 1 ( 2 )  P . 8 7
1 9 7 9  冬 季 日 本 列 島 太 平 洋 海 岸 沖 に お け る 雲 分 布 東 北 地 鏗  V 0 1 . 3 1 ( 3 )  P . 1 9 3
1 9 8 0  ビ ル 街 を 東 西 に 走 る 道 路 の 両 側 に お け る 気 温 の 垂 直 分 布 東 北 地 理
V 0 1 . 3 3  ( D  P . 5 9
( 田 坂 郁 夫 と 共 著 ) 冬 季 に お け る 表 日 本 の 降 水 分 布 に 対 す る 共 軸 相 関 法 の 応
1 9 8 0
用 東 北 地 即  V 0 1 . 3 3 ( 1 )  P . 6 4
1 9 8 0  冬 季 日 本 列 島 日 木 海 岸 に お け る 三 つ の 気 候 型 西 村 嘉 助 先 生 御 退 官 記 念 論 文
集  P . 2 5 3
1 9 8 1  夏 季 の 東 北 地 方 に お け る 海 岸 型 低 温 と 山 地 型 低 温 東 北 地 理  V 0 1 . 3 3 ( 3 )
P . 1 8 9
3 5 .
3 6 .
3 7 .
4 8 .
3 8 .
3 9 .
4 0 .
1 9 8 2  冬 季 北 陸 地 方 に お け る 降 雪 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 4 ( 1 )  P . 6 0
1 9 8 2  ヤ マ セ と 海 水 面 温 度 分 布 東 北 地 理  V 0 1 . 3 4 ( 3 )  P . 1 7 5
1 9 部 北 陸 地 方 に お け る 降 雪 分 布 の 分 類 東 北 地 理  V 0 1 . 3 5 ( 1 )  P . 4 6
1 9 朋 盛 朋 に お け る 徳 川 時 代 中 期 の 気 候 東 北 地 理  V 0 1 . 3 5 ( 3 )  P . 1 5 4
V 0 1 . 4 ( 4 ) 総 合 特 集 沖 縄 学 入 門  P . 1 朋
→ 三 手 , 五
1 9 8 3  沖 縄 の 気 候 ・ 風 上
【 コ ロ 【 1
1 9 8 4  盛 岡 に お け る 徳 川 時 代 後 期 の 気 候 東 北 地 理  V 0 1 . 3 6 ( 3 )  P . 2 0 4
1 9 8 6  山 火 事 の 発 生 ・ 拡 大 要 因 一 気 象 ・ 気 候 学 の 立 場 か ら 一 日 本 生 熊 学 会 誌
V 0 1 . 3 5  ( 6 )  P . 6 3 6
1 9 朋 ( 田 坂 郁 夫 ・ 高 橋 日 出 男 と 共 著 ) 都 市 キ 十 ニ オ ン 内 に お け る 気 温 分 布 お よ び
空 気 循 環 の 観 測 地 廻 ! 学 評 論  V 0 1 . 6 1 ( フ )  P . 5 4 1
1 9 朋 猪 苗 代 の 積 雪 分 布 地 学 雑 誌  V 0 1 . 9 7 ( 4 )  P . 1 2 6
4 ] . .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
4 6 .
4 7 .
1Ⅱ単行本
1.19弱物理的自然と生物的自然〔分担〕,下村彦一・米倉二郎編教養人文地理
(柳原書店) P.12
2.1959 人類の生活舞台としての地形〔分担〕,下村彦一・米倉二郎編教養人文地
理改訂版(柳原書店) P.21
3. 1595 環境としての気候,同上 P.33
4.1961 広島の気候〔分王田,新修広島史第1巻総説編 P.1
5.1962 気候要素〔分1田,現代地理学体系1 第2巻,福井英・一郎編メ、候子 P・N
6. 1962 大気候〔分担〕,同上 P.182
1962 都市気候の原因的考察〔分担〕,同上 P.304
1963 気候災窯の渚問題〔分担〕,山口平四郎編産業地理の諸問題(上)(柳原、
店) P.163
1963 気候区の並び方〔分扣0,講座社会科教育地即I P.96
1964 気候と人生〔分担〕,宮川善造・田辺健・一編環境の科学としての地理学
P.1
フ.
8.
9.
7
10.
11.1968 (福井英夫と典著)冷害と稲の品質改良〔分担〕,日本の文化地理(2) G苗
談社) P.295
1968 農業気象〔分よ田,山形県史膿業篇,上 P.136
1968 自然的基礎(四村嘉助・福井英夫・藤原健蔵・牧田宗と共著)(大明堂)
1969 メソ気候と局地気象〔分担〕,関口武編現代気候学諭説(東京聖)
P.玲9
12.
13.
14.
15.1971 宮城県の気候〔分担〕,青野寿郎・尾留川正平篇
P.19
日本地誌4 (二宮害店)
81 6 .
1 9 7 1  山 形 県 の 気 候 ( 分 打 0 , 同 上  P . 2 2 6
1 9 7 1  生 活 様 式 の 変 化 ( 分 扣 . 〕 ,  H 本 の 文 化 地 理 ( 1 8 ) 日 本 総 論 ( 講 談 社 )
P . 1 8 2
1 7 .
1 8 .
1 9 7 2  大 気 汚 染 ( 分 ; 田 , 西 村 嘉 助 編 地 域 と 環 境 保 全 ( 大 明 堂 )  P . 1 0 6
1 9 7 3  統 計 的 方 怯 〔 分 札 D , 尾 留 川 正 平 ほ か 編 自 然 地 理 調 査 法 ( 朝 倉 書 店 )  P . 4
1 9 7 4  環 境 と し て の 気 候 〔 分 担 〕 , 田 辺 健 ・ ー ・ 岡 本 次 郎 ・ 福 井 英 夫 編 地 理 学 と 環
境 ( 大 明 堂 )  P . 8 2
1 9 7 5  東 北 地 方 の 気 候 〔 分 担 〕 , 占 野 寿 郎 ・ 尾 留 川 正 平 編 日 本 地 誌 3  ( 二 宮 書 店 )
P . 3 5
1 9 .
2 0 .
2 1 .
2 2 .
1 9 7 5  ( 菅 原 群 と 共 著 ) 東 北 地 方 の 自 然 災 害 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 5 5
1 9 7 5  青 森 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 伺 上  P . 2 0 3
1 9 7 5  岩 手 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 3 5 0
1 9 7 5  秋 田 県 の 気 候 〔 分 担 〕 , 同 上  P . 4 9 9
1 9 7 5  自 然 地 誌 の 沽 問 題 〔 分 担 〕 , 谷 岡 武 雄 編 世 界 地 誌 の 研 究 と 教 育 ( 大 明 堂 )
P . 6 5
2 3 .
2 4 .
2 5
2 6 .
2 7 .
1 9 7 6  沖 縄 の 気 候 〔 分 1 田 , 九 学 会 迎 合 沖 縄 調 査 委 員 会 編 沖 縄 一 自 然 . 文 化 . 村 .
会 一 何 厶 文 半 D  P . 1 5
1 9 7 8  気 象 と 気 候 〔 分 担 〕 , 加 藤 多 喜 雄 ・ 加 藤 陸 奧 雄 監 修 み ゃ ぎ の 自 然 ( 宝 文 堂 )
P . 4 3
2 8 .
2 9 .
1 9 7 9  厳 し い 気 候 の も と で 〔 分 担 〕 , 渡 辺 茂 蔵 編 羽 越 国 境 の 止 1 村 奧 三 而  P . 2 3
1 9 8 4  ( 松 本 秀 明 と 艾 薯 ) 東 北 地 方 の 自 然 環 境 , 新 日 本 地 誌 ゼ ミ ナ ー ル 2 , 東 北 地,
方 ( 大 明 堂 )
P . フ
1 9 8 4  ( 鈴 木 敬 治 ・ 樫 村 利 道 と 共 新 D  猪 苗 代 湖 の 自 然 ( 野 口 英 世 記 念 館 )
1 9 8 6  暮 し と 自 然 〔 分 1 田 , 北 1 崎 誰 哉 編 暮 し の 地 理 学 ( 古 今 書 院 )  P . 1 9
3 0 .
3 1 .
3 2 .
33.19釘気象と気候(分担〕,加藤多喜雄・加藤陸奧雄監修
P.79
34.19釘(佐々久・竹内利美と共編)宮城県風士記(旺文社)
19部日本における雪の分布〔分担〕,吉野正敏編雪と生活(大明堂)
P.35
35.
36.(印刷ヰリ仙台の自然環境〔分担〕,市制100周年記念出版「仙台の歴史」
IV辞(事)典
1. 1974 地理学辞典〔分担〕(二宮杏店)
1981 地形学辞典〔分担〕(三宮書店)
1984~大百科事典〔分担〕(平凡社)
1985 気候学・気象学括¥典〔吉野止敏・浅井富雄・河村武・新田尚・前島郁雄と共
編〕(二宮書店)
1986 気象の事典〔分担〕(平凡社)
2.
'、るさと宮城の自然
3.
4.
9
5.
V 解説・展望・その他
].1958 海岸の風地理 V01.3(フ) P.61
2. 1964 地小海性気候と地中海地域の気候地理 V01.9(4)P.25
3.1964 東北地方の気候とその環境的愆義東北開発研究 V01.3(4)P.24
4. 1966 夏一その気候的特性一地理 V01.11(フ)P.フ
5.19釘 IH界の局地風地理 V01.12(5)P.26
P.1
1 0
6 .
1 9 釘 ( 福 井 英 夫 と 共 著 ) 東 北 地 方 の 自 然 災 害 に つ い て 東 北 開 発 研 究
( 3 )  P . 3 8
1 9 6 8 日 本 に お け る 中 気 候 ・
気 象 研 究 ノ
小 気 候 研 究 の 最 近 の 成 果
( 最 近 の 気 候 学 研 究 特 集 )
P . 3 9 8
1 9 6 9  北 洋 の 冬 と 夏 地 理  V 0 1 . 1 4  ( 8 )  P . 1 5
1 9 7 0  脊 梁 山 脈 風 下 の 雪 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 1 )  P . 1
1 9 7 0  季 節 風 の 逆 流 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 2 )  P . 1
1 9 7 0  網 走 の 春 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 3 )  P . 1
1 9 7 0  冷 気 i 胡 の 中 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 4 )  P . 1
1 9 7 0  霜 害 地 帯 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 5 )  P . 1
1 9 7 0  ヤ マ セ 気 候 地 理  V 0 1 . 1 5  ( 6 )  P . 1
1 9 7 0  北 東 気 流 の 峠 越 え 地 邸  V 0 1 . 1 5 ( フ )  P . 1
1 9 7 0  酷 暑 地 域 地 理 " 0 1 . 1 5 ( 8 )  P . 1
1 9 7 0  台 匝 U 鯛 の 日 高 お ろ し 地 理  V 0 1 . 1 5  ( 9 )  P . 1
1 9 7 0  稲 架 の 傘 ( 1 ) ( 2 ) 地 理  V 0 1 . 1 5  ( 1 の  P . 1 , ( 1 1 )  P . 1
フ .
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
2 4 .
1 2 .
1 3 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
気 温 の 逆 転 地 部  V 0 1 . 1 6 ( 4 )  P . 1
V 0 1 . 6
1 7 .
気 温 の 逆 転 と 大 気 汚 染 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 5 )  P . 1
1 9 7 1
1 8 .
ト
N O . 9 8
1 9 . 1 9 7 0
2 0 .
山 陽 の 冬 空 地 理  V 0 1 . 1 5 ( 1 2 )  P . 1
北 野 の 暖 島 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 1 )  P . 1
1 9 7 1
2 1 .
1 9 7 1
2 2 .
大 気 汚 染 地 部  V 0 1 . 1 6  ( 2 )  P . 1
遠 隔 汚 染 地 理  V 0 1 . 1 6 ( 3 )  P . 1
1 9 7 1
2 3 . 1 9 7 1
25.1971 北海道南岸の霧地理 V01.16(6) P.1
1971 湖畔の気温地理 V01.16(フ) P.1
1971 都市砂漠地理 V01.16(フ) P.1
1971 海岸の豪雨地理 V01.16 四) P.1
1971 海岸の谷口気候地理 V01.16(1の P.1
1971 冬の都市地理 V01.16(11) P.1
1971 多雪と寡雪地理 V01.16(12) P.1
1972 熱帯の気候と赤道西風地理 V01.17 al) P.44
1973 変わる気候地理月報 NO.193P.2
1973 都市気候の現状一広島一 urban Kubota NO.9 P.8
1976 大陸の東西両岸における夏乾燥地理月報 NO.237P.1
1979 猪苗代の平均気温学報(野口英1比記念館) V01.1(1) P.10
1979 猪苗代の涼しさ学帳 V01.1(2) P.10
1979 湖畔の気岱W鸞則学報 V01.1(3) P.19
1979 猪苗代湖の1胡風学報 V01.1(4) P.Ⅱ
1980 猪苗代の最深枯雪学帳 V01.2(1) P.14
1980 猪苗代湖北平野の桜雪分布(1)(2)(3)学祁 V01.2 (2) P.10,
(3) P.フ,(4) P.フ
1981 異常気象と自然環境'、るさとの自然 C宮城県) NO.3P.4
1981 上戸の吹溜り学級 V01.3(1) P.フ
1981 雪の砂丘学報 V01.3(2) P.フ
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
11
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
1 2
4 5 . 1 9 8 1
4 6 .
盆 地 の 風 学 報  V 0 1 . 3 ( 3 )  P . フ
盆 地 が 冷 え 込 む 条 件 学 報  V 0 1 . 3 ( 4 )  P . 6
冬 の 猪 苗 代 湖 は 熱 源 学 報  V 0 1 . 4  a )  P . フ
風 の 吹 き 抜 け る 地 形 条 件 学 報  V 0 1 . 4 ( 2 )  P . フ
吹 抜 け 現 象 学 報  V 0 1 . 4 ( 2 )  P . フ
浜 通 り 沖 の 尾 長 雲 学 報  V 0 1 . 4 ( 4 )  P . 6
吹 抜 け と 雲 分 布 学 報  V 0 1 . 5 ( 1 )  P . 6
都 市 気 候 を 老 え る 地 理  V 0 1 . 2 8 ( 1 2 )  P . フ
ヤ マ セ と そ の 地 域 的 影 響 地 理  V 0 1 . 2 9 ( 1 1 )  P . 4 0
風 と 利 r 雪 学 報  V 0 1 . フ ( 1 )  P . 1 2
異 常 気 象 に つ い て 地 理 月 報  N O . 3 2 3 P . 1
仙 台 の 今 昔 一 新 旧 の 地 形 図 を 比 較 し て 一 地 図 ニ ュ ー ス
気 候 特 性 と 地 域 ス ケ ー ル 地 經 月 帳  N O . 3 5 2 P . 1
1 9 8 1
4 7 . 1 9 8 2
4 8 . 1 9 8 2
4 9 . 1 9 8 2
5 0 . 1 9 8 2
5 1 . 1 9 8 3
5 2 . 1 9 8 3
5 3 . 1 9 8 4
5 4 . 1 9 8 5
5 5 . 1 9 8 5
5 6 . 1 9 8 6
5 7 . 1 9 8 7
調 査 報 告
V I
1 .  1 9 7 3  ( 菊 地 立 ・ 細 川 幸 也 ・ 石 川 勲 ・ 菅 原 啓 と 共 著 ) 八 備 平 の 気 候 〔 分 担 〕 , 十 和
田 八 幅 平 国 立 公 園 学 術 調 査 穣 告 ( 日 本 自 然 保 護 協 会 調 査 報 告 第 兜 号 )  P . 5
2 . 1 9 7 3  南 三 陸 の 気 候 〔 分 担 〕 , 南 三 陸 海 岸 自 然 公 園 学 術 調 査 報 告 ( 日 本 自 然 保 護 協
会 調 査 報 告 第 4 6 号 )  P . 3
3 . 1 9 7 3  伊 豆 沼 の 気 候 的 位 置 〔 分 担 〕 , 伊 豆 沼 湖 沼 群 学 術 調 査 帳 告 ( 日 本 自 然 保 護 協
会 調 査 報 告 第 4 9 号 )  P . 9
N O . 1 7 0  N O . フ
4. 1974 (石川勲と共著)ビル街における路上大気の微気候〔分担〕,吉岡那二編
街路樹保護総合調杏報告書一中問報告一(仙台市) P.44
(三沢正と共著)ビル街を東西に走る街路上の微気候〔分担〕,吉岡那二編1975
街路樹保護総合調査報告書(仙台市) P.18
(田坂郁夫と共著)共軸相関法による釜房ダム集水区域内の降水分布図の作1980
成(仙台市)
(編)栗駒国定公園及び県立自然公園旭山学術調査報告書(宮城県)1983
(編)高舘・千貫山県自然環境保全地域学術調査報告書(宮城県)1983
(編)釜房湖自然環境保全地域学術調査報告書(宮城県)1984
1985 延焼を拡大し九気象要因にっいて〔分担〕昭和58年4.27林野火災の記録
(宮城県) P.44
(編)太白山県自然環境保全地域学術調査報告書(宮城県)1985
(田坂郁夫.高橋日出男と共著)青葉通りビル街空問における微気候〔分担〕1986
飯泉茂編街路樹保護総合調査報告書 P.3
19釘林野火災の拡大と気象条件〔分担〕飯泉茂編林野火災の生態 P.5
19釘(飯泉茂.菊地多賀夫と共著)仙台市北郊における大規模林野火災の拡大機
構〔分担〕同上 P.11
(飯泉茂.菊地多賀夫と共著)東北大学川渡農場ススキ草地における林野火1987
災実験〔分担〕同上 P.19
(飯泉茂.菊地多賀夫と共著)泉ケ岳山麓における林野火災実験〔分担〕1987
同上 P.65
19釘(編)東北地方の凶冷地域に関する研究(東北大学特定研究)
(編)わが国における野外研修施設の実態一議論の呼び水としてー(日本学1988
術会議地理学研究連絡委員会報告)
5.
13
6.
13.
フ.
14.
8.
15.
9.
17.
10.
1]..
16.
12.
18.
1 4
1 9 .
1 9 朋 ( 編 ) 蕃 山 ・ 斉 勝 沼 , 権 現 森 緑 地 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 ( 宮 城 県 )
1 9 8 8  ( 編 ) 阿 武 隈 川 渓 谷 県 立 自 然 公 園 予 定 地 学 術 調 査 報 告 ( 宮 城 県 )
1 9 朋 伊 豆 沼 ・ 内 沼 の 自 然 的 及 び 社 会 的 背 景 〔 分 担 〕 伊 豆 沼 ・ 内 沼 環 境 保 全 学 術
調 査 報 告 ( 宮 城 県 )  P . 1
2 0 .
2 1 .
